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PSW属性 記録形式 1日目 2日目 3日目
A氏 -フェイスシー ト . . . l枚 . . . 
NO.1 所属:病院相談室 -定型記録 . . . . . . . . . 
-自由記述の記録 2種類4項目320文字 l種類5項目134文字 4種類10項目853文字
B氏 -フェイスシー ト . . . . . . . . . 
No.2 所属:病院相談室 -定型記録 . . . . . . . . . 
-自由記述の記録 2種類6項目890文字 1種類6項目202文字 1種類7項目29文字
C氏 -フェイスシー ト . . . . . l枚
No.3 所属:病院相談室 -定型記録 . . . . . . . . . 
-自由記述の記録 3種類5項目542文字 1種類4項目237文字 3種類9項目689文字
D氏 -フェイスシー ト 3枚 . . . . . . 
No.4 所属:デイケア -定型記録 34枚 41枚 39枚
-自由記述の記録 1種類2項目128文字 l種類1項目709文字 1種類13項目890文字
E氏 -フェイスシー ト . . . . . . . . 
No.5 所属:生活訓練施設 -定型記録 l枚 2枚 l枚
-自由記述の記録 3種類15項目319文字 3種類2項目98文字 3種類18項目158文字
F氏 -フェイスシー ト . . . . . . . . . 
No.6 所属:生活訓練施設 -定型記録 . . . 4~女 . . 
-自由記述の記録 2種類8項目094文字 3種類10項目806文字 3種類15項目808文字
G氏 -フェイスシー ト . . . l枚 . . . 
No.7 所属:地域活動支援センター -定型記録 l枚 2枚 2枚
-自由記述の記録 1種類2項目130文字 1種類2項目021文字 2種類14項目856文字
H氏 -フェイスシー ト . . . . . . . . . 
No.8 所属:地域活動支援センター -定型記録 1枚 . . . . . . 
-自由記述の記録 2種類6項目209文字 1種類3項目160文字 l種類5項目359文字
4日目 5臼目
. .  1枚
. . . . . . 
2種類4項目32文字 3種類5項目547文字
. . . 1枚
l枚 . . . 
3種類1項目13文字 3種類7項目750文字
2枚 . . . 
. . . . . . 
1種類4項目150文字 2種類5項目427文字
. . . . . . 
39枚 34枚
l種類8項目413文字 l種類5項目375文字
. .  . . . 
. . . . . . 
3種類15項目759文字 3種類31項目9∞文字
. . . . . . 





1枚 . . . 























ケース記録 i 78 : 
PSW業務日誌 71 





来所者・相談件数 4 : 
































1 ~50 158 47.16% I 
51 ~ 100 88 : 26.26% 
101 ~ 150 31 9.25% 
151 ~200 16 4.77% 
201 ~250 10 2.98% 
251 ~300 6 1. 79% 
301 ~350 5 : 1.49% 
351 ~400 5 I 1.49% 
401 ~450 2 : 0.59% 
451 ~500 2 : 0.59% 
501~ 12 : 3.58% 
合計 335 : 100.00% 
*フェイスシート、定型記録はカウントせず。
表5 他職種との共有状況
記録共有の状況 t項目数 1;全項目数 (335)に
l対する割合
A 主に、他職種チー ムと共有する記録 l 81 24.17% 
B 主に、同職種(psw)チームと共有する記録: 214 63.88% 
C その他、分類不能の記録 40 11. 94% I 



























PSWの介入についての情報 52 : 





家族の情報 5 I 
アセスメントに関する情報 4 : 
会議の内容 3 : 
その他 4 : 






























対総項目数 l 対総文字数 1項目あたり
文字数
割合(%) 割合(%) 平均文字数
51.04% : 16，785 : 49.35% : 98.1 
15.52% : 2，845 : 8.36% : 54.7 
12.53% 3，190 : 9.389もl 75.9 
7.16% 4，358 12.81 % : 181.5 
5.37% 629 1.84% 34.9 
2.08% : 1，561 4.59% 223 
1.49% 1，596 : 4.69% 319 
1.49% 304 : 0.89% 319.2 
1.19% 753 : 2.21% 188.2 
0.89% 1，597 : 4.69% : 532.31 
1.19% 389 : 1.14% : 97.2 
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